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ABSTRAK 
Bayu Kuncoro Saktiawan. 2015. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
Perancangan Komunikasi Visual Pada Promosi Event “Merti Desa V’ Untuk 
Mengangkat Wisata Budaya Kelurahan di Mojosongo. Merti Desa atau bersih 
desa merupakan kebudayaan turun temurun. Di Kelurahan  Mojosongo Merti 
Desa di kemas menjadi sebuah event tahunan yang kekinian tanpa menghilangkan 
unsur budayanya dengan tujuan untuk melestarikan warisan seni tradisi dan 
budaya yang adiluhung. Event ini sudah di selenggarakan empat kali yaitu dari 
tahun 2010 sampai 2014. Dalam perancangan ini melalui beberapa tahap, dimulai 
dari penentuan objek riset, menentukan metode penelitian, referensi dan teori 
yang selanjutnya dianalisis agar menjadi konsep visual, agar menjadi brand dan 
media promosi yang efektif dan efisien untuk event Merti Desa V. 
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ABSTRACT 
Bayu Kuncoro Saktiawan. 2015. Planning of Comunication Visual on Event 
Promote “Merti Desa V” for to improve her of culture in Mojosongo. Thesis. 
Design Comunication Visual Art faculty. Sebelas Maret University. 2015. Merti 
Desa or fumiliar Bersih desa in bahasa, is one of legacy traditional of culture, in 
Mojosongo. Merti Desa becomes a event every years with modern packging 
without eliminetion of basic culture, it has purpose to conserve beautiful 
traditional and culture. That event has four time since 2010 until 2014 show in 
Mojosongo. In this planning through of many step. First objective of researh, 
method of rsearch refrence and theory, and then to be conceptvisual, that can to be 
media promotion for efectivly and efisienly event Merti Desa V.  
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